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4巻2号 示申村 凍　瘡　の　研　究　1 147
で凱往症を有するもの，’特に一血族的関係の顯著な
もの程低い値（122　mmH9）を示してV・たが，罹患
したととのない者では157mmHgで値が著明に高
くなっていた。この事実は頻数山線に：よく現れて
いて，罹患者程右に，非罹患者程左に：よってbた。
杢678名の亭均値は146mmHg，男子152　mmHg，
女子140mmHgであった。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（呪｛禾1」28．　4．7　受付‘）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　や
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Summary
g　　Medical　observance　and　investlgation　of　perhionis　was　made　on　678　school　children（7　years　np　to
　　　12y6ars），　revealing　that　42　percent　o壬the　pupils　have　suffcred，　with　more　females　than　malcs（36
　　percent／45　percent），　especially　of　9夕ears　and　upwards（52　percent－57　percent）・
　　　　　　And　there　were　more　sufferers　in　families　which　have　insave　members（95％）．　In　regards　to
　　afflictions　and　its　rela、　tions　with　the　season　the　majority　occurr　during　the　months　of　October　and
　　April，　with　the　highest．percentage　in　December（71％）．　　　　『
’　　　Permeability　of　peripheral　vessels　is　in　its　most　advanced　stage　with　current　patient（100　mm　Hg），
　　von　Borbely－Frankscher，　ill　breast．），　followed　by　those　suffering　from　anamnesis　and　es．pecially　in　those
　　with　close　blood　relations（122　mm　Hg）．　The　pupils　free　from　perniosis　show　a　higher　f呈gure（157
　　mm　Hg，）・
　　　　　　The　average　of　all　pupils　investigated　in　1．52　mm　Hg　in　male　and　140　mm　Hg　in．　females．　The
　　all　over　averagc　stands　at　164　mm　Hg．
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